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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
August 9, 1982 
Hometowns 
(_'_. .. 
CHARLESTON, IL--A total of 653 students were eligible 
to participate in a summer commencement ceremony at Eastern 
Illinois University. They had either completed all requirements 
for graduation or are enrolled in courses leading to the completion 
of requirements. 
NOTE TO EDITORS: Following is a printout of students on the 
list from your area of the state. 
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MK4280UR 
A 
~~ASft~N 1~LINOiS vN!VEHSITV 
PUt:JLICAT ION L .1ST OF SU82 <iRAOUATE 
PA ... t 1 
-----------------------------------------------------------------------------------STUDENT NAME 
CLARK JEANNE LOUISE 
bAL 1 GA RGNALC T 
RlPPV NANCY LOUISE 
KHADIVI CAMILLE S 
ANFENSON ~ARI< P· 
L U<.. ONT t; Af'-INAMAR I E L 
WEbER DANIEL KU~T 
bRLYNc LORl ANNE 
F!CHTEL ELLEN RENE 
FOSTEf1: MARGA~ET A 
PETESCH DANIEL J 
P ILMER JA fVES E 
GILLELAND SCLTT A 
~ACHS~ HOV SCOTT 
~ENNETT JIM fVATTHEW 
COLLINS COLLEEN ANN 
SALAMONE Kk IS L 
FRANSCN JANtT MINA 
Ff< I CHTL MAR¥ E 
HENNING PA~ELA A 
VRH STEVEN JOSEPH 
ALLEN RODGE~ LEROY 
t3ARNEY JEFFERY 
<..ARTtR SHARON ANN 
CARTER SHARLN DENISE 
~RA•FORO LOU ELLEN 
D Uuk ICH CARL J 
HALL CAROL E 
HARDISON EUGENE 
HA~K1NS LISE RENEE 
HERRUN MICH~LE A 
HUu.;)ON LETTICE 
LACY ALINE M 
MAI.HSUN JOE L 
MARSHALL C ENA E 
t'4£1toiSUME Ll,...OA 
PALMER KlMUERLV MARY 
PALMER ROSILAND B 
PRATEK CHANDRA V 
REITl£LL J'CGER T 
TUliliNSENO CARCLVN 
wEbB CARLOS S 
bRU~ATO SHARCN MARIE 
DEAN CHARISSA LYNN 
tiRANiJON LARRY L 
~RU~IUS WILLIAM J 
CuOK JOHN A 
MISEK GLADYS ANN 
PALM SUSAN C 
MIDDLETON CHARITY A 
BALDeRAS ALEXANDRIA 
STU HOMe 
CITV-STATE 
GLEN ELL¥ f\ I L 
ALGONQUIN lL 
ARLlN~TON HT lL 
ARLINGTON t-:TS 1L 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON ~TS lL 
AURuRA I. L 
AURORA 1 L 
AURURA !L 
AURORA lL 
AURORA IL 
dA RR 1 NG TON 1 L 
dENSENV lLLE I L 
BLOOMINGOALE lL 
d'JRBANK I L 
8UR1:3ANK 11. 
CALUMET ClfY. lL 
CALUMET CITY lL 
CARY lL 
Ctil CAG HTS 1 L 
CHICAGO I L 
CHICAGO lL 
CHICAGO IL 
CHICAGO lL 
HOM 
ZIP 
60419 MS IN EDUCATION 
601.J7 
60102 
60004 
60005 
60004 
60004 
6050!:) 
60504 
t050o 
6050:) 
t0506 
60010 
6010o 
6010~ 
6045'.# 
60459 
6040l:J 
o0409 
600l.J 
60411 
60o19 
60620 
oOol~ 
60619 
MS 
MS IN EOUCATION 
BOG tJA 
as 
dS IN BUS I NE..iS 
1:3S JN BUSINESS 
BA 
tiS IN EDUCATION 
tJ.:i (WITH SECuNDARV TEACHING C~RT 
MA 
as 
BS IN 8U.::ilNESS 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
MA 
ti.:i IN EDUCATION 
8S (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
as 
as 
8S IN EDUCATION 
tiS IN 8USINESS 
BS IN dUSINE.;;JS 
BA 
CHICA<.ill 
CHIC4GO 
CHIC AGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGu 
CHI~AGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGu 
CHICAGO 
I L 6062b MA 
IL 60617 as 
lL 60620 BS IN EDUCATION 
I L 60637 BA 
IL 60649 BS IN BUSINESS 
4 L 60620 BS 
1 L 60649 tiS 
lL 60628 BA 
lL 60624 as 
lL 60617 BS 
1 L 606.Jo B.:i 
.l L 60657 MS 
IL 606.jo BS 
IL 6062d uS IN BUSINESS 
l L 606.S4 SA 
CHICAGO 4.L 60616 
60621 
60411 
60411 
60411 
6061..;) 
60610 
60650 
60477 
60477 
6041o 
BA 
BA CHICAGO 1 L 
CHICAGO HTS IL 
CHICAGO HTS lL 
CHICAGO HT S lL. 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CICERO lL 
CNTRV CLB HLS i L 
CO CLviJ HL lL 
COAL CiTY lL 
dS (WlTH SECONDARY TEACH1N~ CEkJ 
tiS IN BUSlNE~S 
MS IN EO\JCATION 
SS (WITH SECONDARY TEACt-:ING CERT 
8A 
as 
tiS 
BS IN BU$1NE~S 
8S 
O.d/ 10/d.C 
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.......... 
~ASTE~N 'LLINOIS UHIVE~SlTY 
PU~LlCATlON LIST OF SU82 ~RAOUATE 
PAGE 2 
-----------------------------------------------------~-----------------------------STUDENT 1\AME STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZlP 
DEGREE 
-----------------------------------------------------------------------------------HANSON LOIS DARLENE 
HAAS CHARLES M 
VADNAIS VERNIE LOU 
LAMb DEBORAH KAYE 
B lRD TIMOTHY P 
KOSKI KATHLEEN MARIA 
RUEBUSH JAMES ALA~ 
OLLER OEBORAr GEN 
LONG JAMES E 
LUBeS MICHAEL ED~ARO 
PRILY MICHAEL T 
SHRGDE JOHf\ OAVID 
dAODELEY CHRISTOPHER 
ZlNORICK MCNICA M 
WEST SUSAN MARIE 
BAOY JOANN C 
KACZOR THC~AS ALFRED 
LOEHR KATHLEEN R 
BANACH STEVEf\ E 
CLARK TAMMY Y 
MULLEN KARYN LEe 
MALONEY ELIZABETH J 
MATTiNGLY LLOYD ~ 
MCRA HH Ef< IN 
CASEY PATRICIA M 
STROUD TERESA LYNN 
BAUMGARTNER SANDRA P 
CLARK CHRISTINE L 
Mt:.YERS SUSAN GAYLE 
MILLER PATRICE L 
MARGERUM TIMOTHY 
SONE IIIILLIAM E 
SHATTERS f<CSERT G 
KUHL '-.ATHLE:.EN A 
HOLL LINDA CATHY 
HEITGERD ~ANET L 
GREEN JEFFREY A 
FARR VICTORIA JEANNE 
BURKHARDT KURT T 
ORE~ RICHARD ALLAN 
HAUSSER M~RSHA MARIE 
KENf\EOV JEAN C 
LO~E JANNELL JEA" 
LUCKY DEBORAH SUE 
MOORE MICHAEL DAVID 
RADDATZ ALAN LOUIS 
LISZEK AN,ELA CORA 
KfWClNA KRISTINE L 
OdRZUT MAR 16ETH ANN 
LIND JULIE M 
wt::E\i GREGORY F 
COLONA lL 
CRETE iL 
CRYSTAL LAKE IL 
DEERFIELD lL 
DEERF 1 EL£>. IL 
DEKALd IL 
DEKALti IL 
DES PLAINES lL 
DIXON 1L 
DIXON !L 
OOLTON IL. 
DOLTON 1L 
DOWNERS GROVE lL 
D..JWNERS GROVE lL 
DUNDE~ lL 
E CHiCAGO tiGTSlL 
ELGIN IL 
ELGIN lL 
ELK GR..JVE IL 
ELK GROVE J. L 
ELK GROVE VLG 1 L 
ELMHURST 1L 
ELM~OOu PARK lL 
EVANSTON I L 
EVERGREEN PK lL 
EVERG~EEN PK lL 
Gl..ENV lEW l L 
GLENV lEW 1 L 
GLENVIEW I L 
GLENVIEW lL 
GLENWOOD 1L 
GLENWOOD J.L 
HAMPSHIRE lL 
HARVARD lL 
HIGHLAND PARK IL 
HIGHIIOUD IL 
HINSOA~E IL 
HOFFMAN ESTS lL 
HOMEwOOD IL 
JULIET lL 
JOLIET lL 
JOLIET IL 
JOLIET 1L 
JOLIET IL 
JOLIET IL 
LA GRANGE PK 1L 
LAKE IN HILLS IL 
LANSING lL 
LANS lNG l L 
LEMONT lL 
LldcRTYVILLE IL 
61241 
60417 
60014 
60015 
60015 
60115 
60015 
60016 
61021 
61021 
60419 
60419 
60515 
60515 
60116 
60411 
60120 
60120 
60007 
60007 
60007 
NA 
BA 
MS 
MA 
BS IN BUSINESS 
MS 
NS IN EDUCATION 
BA (WITH SECONDARY TEAChiNG C~RT 
BS 
a.OG SA 
~:iS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
tiS IN SUSINE.;;S 
BS IN BUSINESS 
MS 
BA 
BS IN BUSINESS 
I::JA 
BS 
as (WITH SECONDARY TEAChiN~ CERT 
60126 as 
60635 MA 
60201 BS 
60642 as 
60642 BS 
60025 BS 
60025 BS 
60025 NA 
6002;; as 
60425 MS 
60425 
60140 
60033 
60CU5 
60040 
60521 
60195 
60430 
604.}~ 
604J5 
604-.J.J 
60435 
60435 
604.J2 
60525 
60102 
6043d 
60438 
60439 
6004CJ 
BA 
BS 
as 
MA 
MA 
BA 
BS 
6S IN t:JUSINESS 
6 OF MUSIC 
BA 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MS IN EOUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDU.CATION 
MSA 
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STUDENT NAME 
"""""' ~ASTEMN !~LINOIS UNIVERSlfY 
PUBLlCATlON LIST OF ~U82 GRADUATe 
STU HOME 
CITY-STATE 
HOH 
ZIP 
PA<»t .J 
DEGREE 
-----------------------------------------------------------------------------------AGUIRRE JR CAVID 
MICHAEL THCMAS S 
T vRK CHARL t:S J 
J Gl NER CAMLA Y 
COMB~ BRADFORD M 
FRANCIS J 1M SCI OR 
SMITH CARCLYt\ R 
ROCK CYNThiA M 
8AGGS DEdCRAH D 
CASEY DANIEL J 
TANAKA KATHLEEN T 
HIMES JAt\E ELIZABETH 
KECK ROBERT FRANK 
LARSEN PATRICIA LYNN 
CLARK JOHt\ WARREN 
HANStN NESTOR PAUL 
bROWN LYNCA KAY 
BUDERER LAURIE ANN 
IMhOF PAUL GERARD 
K~LLY lll JA~ES J 
MALACARNE ANTHONY P 
$(..HALL JAt\ET C 
POt. I N$Kl DCNt\·A M 
DALLAS AGNES A 
LESZCl.YNSK I ANDREW 
oALLARD PATRICIA ANN 
GERDES SANCRA HELEN 
PAREjKU PATRICIA ~ 
wEINER DO~ALC SCOTT 
8AGUS DANIEL RICHARD 
DUYLE JOHN PATRICK 
MCKEOWN JAMES GEOMGE 
SCHIMANSKI JCAN ELAY 
SHEELY bRIAN THOMAS 
bLANLHARD DOUGLAS A 
l::lURRUWS KENDA K 
HES~ JAkRETT MARIE 
PANGZZG MARK ANTHCNY 
K~SlCH PAUL MARTIN 
PkiCE CYNTHIA ANN 
HuGREVE JAt\ICE M 
FLYNN MARK ECWARD 
BEEMAN DAviD ARTHUR 
CANTAFIO MARY E 
CAREY MICHAEL A 
SCHULUT LARRY A 
McYtR J~A~NIE MARIE 
SIMMONS WILLIAM WARD 
~uVELANO DCUGLAS P 
SWANSON PAMELA SUE 
RAMEY CARCLYt\ JEAN 
LOMdARD 
LOMBARD 
MAPLE PARK 
MA~KHAM 
MARSEILLES 
MATTE~ON 
I.L 
!L 
IL 
11.. 
IL 
IL 
MATTESON IL 
MIDL.UTHIAN IL 
MOKENA IL 
MuRTON ~ROVE lL 
MORTON GRO~E IL 
MT P~OSPECT IL 
MT PROSPECT IL 
MT PROSPECT IL 
MT PROSPECT IL 
MT PROSPECT IL 
NAPERVILLE .lL 
NAPERVILLE IL 
NAPE~vlLLE lL 
NAPERVILLE IL 
NAP~Rvii..LE lL 
NAPeRVILLE IL 
NILES IL 
NORTHtHWOK lL 
NORTHLAKE lL 
OAK FOREST 11.. 
OAK FOREST lL 
OAK FOREST lL 
OAK FOREST lL 
OAK LAWN !L 
OAK LA~N lL 
OAK L.AWN I L 
OAK LAWN H .. 
OAK !..AWN .! L 
UAK ~ARK ~L 
OTTAWA lL 
OTTAWA lL 
OUTH rlOLLAND J.L 
PI..AINFIELO 4L 
PLAINFIELD i L 
PROSPeCT HlS lL 
RICHfl40ND 
RIVER FOREST 
RIVER FO~EST 
ROBt:llNS 
ROCK FALLS 
ROLL lNG HOWS 
S ELGIN 
S HOLLAND 
SANDWICH 
S(.;HAUMBURG 
IL 
IL 
IL 
J.L 
iL 
lL 
H. 
IL 
!L 
IL 
6014d 
60148 
60151 
604.26 
6Ll41 
604~.:. 
6044.J 
6044;) 
60448 
6005.J 
6005.3 
60056 
60056 
60056 
6005o 
60056 
60540 
60565 
60540 
60540 
60540 
60540 
60o4a 
600oZ 
60164 
604ti2 
6045~ 
60452 
60452 
6045.J 
60453 
6045.3 
604a3 
6045.3 
60.302 
61350 
61350 
6047.J 
60544 
60544 
60010 
60071 
60.305 
60305 
6047~ 
61071 
60008 
60177 
6047-:J 
60548 
601Y.J 
MS IN EDUCATION 
SA 
MUA 
BS (WITH SECONDARY TEA~HING CERT 
BS IN BU.:.INE~S 
BS IN BUSINESS 
MA 
dS 
MA 
BS IN BUS.INESS 
B OF MUSIC 
as 
as 
BS IN BUSINESS 
BA 
HS 
BA 
BS IN EDuCATION 
as IN 6U~1NESS 
BS IN BUSINE.;)S 
BS IN EOUCATiON 
t:JS 
BS lN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSiNE.;S 
BS (~ITH SECONOA~\' TEA~HING CERT 
BS 
MA 
8S lN BUSINESS 
BA 
BS lN 8USINE~S 
tJS IN t3USINESS 
MS .IN EDUCATiON 
SS IN BUSINE~S 
BA 
BA 
tiS IN ED UCA T 1 ON 
BS IN BUS.INESS 
as 
UA 
SA 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
as 
SA (WITH SECONOARV TEACHlN'-a CERJ 
MS 
BS 
dS IN 6V~INE~S 
6S IN BUSINE~S 
BA 
MS 
08/10/8;.:: 
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PUdLICATlON LIST OF SU82 ~RADUAT~ 
PAuE 4 
-----------------------------------------------------------------------------------· STUDENT NAME 
HEATH -lA NICE L 
AOG~AITlS MARK S 
CHOVANCEK ANfi>E L 
VASEK KMH:" 
DE•ITT CRAIG MARTIN 
SCHAMBERGER NANCY L 
SHACKLEY M~RY ANN 
SNYDER LORI lYNN 
KRUEGER BR E:NT R 
PRENOERGA£T ANNE M 
S~HMITT JAMES JOHN 
DUFFY SUSAN FATRICIA 
SHUTTER OA~N JOYCE 
MAICHETTE RtEECCA J 
MU~EROITCHI~N PAUL 
GuiDO DAVID DANIEL 
~~HERER EVELYN RIA 
MCMAHON NOREEN ANN 
dLAIR TERRENCE P 
SCHUETT DtBRA ANN 
MURROw ROBERT C 
wlLCER SCCTT STEPHEN 
175 
STU HO~E 
CITY-STATE 
SO HOLI..ANO 
SPRING GROVE 
ST CHARLES 
STEGER 
STERLING 
STOCKTON 
STREATOR 
STREATOR 
SYCAMORE 
TiNLEY PARK 
TINLEY PARK 
UTICA IL 
HOM 
ZIP 
I 1.. 6047.3 
l L 60081 
t.L o0174 
Il 60475 
lL 61081 
1 L 61 08ti 
1L. 61.364 
11. 613b4 
ll 60 17~ 
1 L. 60477 
I L. 60477 
6137..3 
VERNON HILLS IL 60061 
600d5 
6008!:) 
6015.3 
60480 
60004 
60515 
600~8 
60098 
60482 
WAUKt:::GAN IL 
WAUKE\iAN II.. 
~ESTCHESTER IL 
WILLO~ SPRNGS 11.. 
WILMETTE IL 
WOOORIUGE I 1.. 
WOODSTOCK IL 
WOODSTOCK IL 
WORTH IL 
DEGREE 
as 
BS IN BUSINE.;iS 
BS IN EDUCATION 
8S IN BUSINESS 
as 
BA 
t:5S 
6S IN EDUCATION 
MA 
BA 
as 
BS 
MS 
NS 
NA 
as 
as 
85 
as 
as 
NS 
as 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
EDUCATiON 
t:::OUCATIGN 
BUSINESS 
8USlNE.:iS 
EDUCATION 
' ( 
0 8/10/82 
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EASTERN I~LINOIS UNIVERSITY 
PUd~ICATlON LIST OF SU82 GRADUATE 
PAGE I 
u 
Sl UDE 1\ T 1\AME 
WlCKI5ER LIS.t L 
ALLEN DANIEL G 
BROWN LINDA J41CHELE 
HEDRICK SUE ANN 
STUEMKE AFRIL LYN 
wiLSON TAMEL.t ANN 
OEYOUNG KATHRYN L 
PATE ANNE 
RYHERO RICK LEE 
EALY PHILLIP ANDREW 
WOOD JAMES W 
HATTERMANN DENNIS R 
5CHLANSER LA~RENCE G 
UAXTER CHARLES WAYNE 
T U<..KER MEL INCA A 
~URNS ANNA LAURA 
MOUNCE SUSAN E 
GURTNER E"ID MAXINE 
REED ANNC: MAR IE 
REIO DONALD J 
HARDWAY JULIE RENAE 
SHOUT KENT D 
LAKGwSKl A"GELA L 
CkAl-:i THOMAS 0 
BLICKENSOERFER JACK 
FANSLER STEVEN E 
~ENNETT STePHANIE A 
uUTT IMER FRAI\CIS P 
DAVIES MlRIA~ HELEN 
DAVIS BAREARA ANN 
HUNTEk DAVID C 
JAMES OAVID REUEL 
KARR RONALD FRANCIS 
KEITH JOSEFH PAUL 
Kt::LLY LEO!\ M 
LEWIS EMILY L 
MALKOV ICH JOhN V 
MLACOR JAMES H 
MERfi ILL ANN E 
MOLASKY SAI\DRA E 
MuRRAY THCIIIAS J 
PAGE MICHAEL LIND 
PAkDICK VALERIE LYNN 
RIVERS AN~ELA M 
ROGERS ANDREA BETH 
5LANLAN CATHERINE M 
VEkBEL SETH hOWARD 
ZIMMEkLY PHILIP N 
s ru H(; J4E 
~ ITY-STATE 
ALLENOALE 
ALLERTON 
ALLERTON 
ALLERTON 
ALTAMCNT 
ALTAMCNT 
ARMSTRONG 
ARTHUR 
ARTHUR 
ASHMORE 
ATWUOD 
BARTGNV ILLE 
BEECHER CITY 
BETHANY 
dlSMARCK 
BOURBONNAIS 
BRlOGt;PORT 
BROW NSHliiiN 
CANTON 
CARLINVILLE 
CASEY 
CASEY 
CASEY 
CASE.Y lL 
CERRO GORDO 
CERRO \iOROO 
CHAMf>AIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPA IGI\ 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPA.! GN 
CHAMPAIGN 
HElL MJNICA ANN CHAMPAIGN 1L 
LYLES JUDITH ELAII\E CHAMPAIGN IL 
MARTIN LA~RY LEONARD CHAMPAIGN IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
1L 
IL 
IL 
lL 
1L 
IL 
1L 
IL 
lL 
IL 
.LL 
lL 
1L 
IL 
IL 
IL 
.lL 
IL 
lL 
1L 
IL 
!L 
IL 
lL 
IL 
IL 
1L 
!L 
1L 
lL 
lL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
.LL 
HOM 
ZIP 
62410 
61810 
61810 
61810 
62411 
62411 
6181, 
61911 
61911 
61914! 
6191.3 
61607 
62414 
61914 
61814 
60914 
62417 
62418 
61520 
6262() 
62420 
62420 
62420 
62420 
61818 
6181t) 
61820 
61820 
61820 
61821 
61820 
61820 
61820 
61820 
61820 
61820 
61820 
61820 
61820 
61820 
61820 
61820 
61820 
61820 
otazo 
61820 
61820 
61820 
BA 
MSA 
DEGREE 
BS IN BUSINE~S 
as 
SS IN EDUCATION 
BS IN EOUCAT ION 
BS IN EDUCAT l ON 
MS IN EDUCATION 
BS IN SUSINE.iS 
BOG dA 
SPECIALIST IN EUUCATICN 
BS 
BS 
MS IN EDUCATION 
BS JN EDUCATION 
as 
MS 
MA 
BA 
BS ( illl JH SECuNOARY TEACHING CE.RT 
as 
dS IN dUSl NE~S 
8S (WITH SECONDARY TEA~HING CERl 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BOc.i BA 
BOG SA 
MBA 
MA 
SA 
BOG SA 
BOG BA 
BOG SA 
MS 1N EDUCATION 
MA 
OOG BA 
MA 
BOG SA 
MBA 
BS IN BUSINESS 
BS JN BUSlNE~S 
MA 
SS IN BUSINESS 
as 
BOG SA 
tWA 
61820 BS JN BUSINESS 
61820 MS IN EDUCATiON 
61820 BOG BA 
ou/10/82 
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eASTeRN l~LINOIS UNIVERSITY 
PUd~ICATION LIST OF ~U82 GRADUATe 
-----------------------------------------------------------------------------------
.!:JTUOENT "AME 
CRGY PEGGY L 
BEER FERNA"OC 
OuUH lAIYE ~GNES 
ALLINb Tl~CTHY OA~ID 
bARRETTE ANTrONY B 
bAUGH KENNETH LEE 
biNGHAM-PORTER SAND 
BLAES CHERYL ANN 
tJOISSO DALE E 
uOISSO KIMcERLY ~0 
~O~HRAN RC"ALO E 
CuNNELLY A"NE LOUISE 
COX ANTHONY ELDON 
CRABiLL DCRIS A 
CRAIG JAMES 0 
~ULLIGAN THO~AS M 
DAVID CHARLES MICHAE 
uEUMAN dETTY JANE 
DOUGLAS-PAYNE NANCY 
DU"BAR ROBERT BRUCE 
DUkHAM LARRY ti 
tVERETT RICKIE D 
~OGURICH THOMAS E 
~O~SETT M~RTrA JOAN 
HAMM dRENCA LEE 
HiGHLAND ~ARK J 
HU~SEY J GHN M 
IZf<AL ROB.Ef<T FRANCIS 
J lJNtS ALAN LEE 
K NuT T J UL l E l. 
KOKlCANAC lORAN 
KHGM JUAN ELIZABETH 
LAFFERTY DEBRA J 
LAWSON ANN E 
LAWYER PH~LLIS R 
LAZO NINA JE.eN 
LO~G JOH" MICHAEL 
MCDANIEL TIM S 
MCLAUGHLI" ELIZASETH 
MCf<OBERTS JEFF S 
N~TZER 8AREARA KAY 
NETZER ERWI" THOMAS 
0 • oR 1 EN KE \1 I" T 
PATTEN WARREN W JR 
RAHMAN I ZAOUR 
RUGERS MICHAEL Y 
kUS~ICK EARL EDWA~O 
kUS*lCK TERRI l.YN" 
SCHULTZ JEFF~EY RAY 
SCOTT ROBERT PEARSON 
SHELTUN MICH~EL w 
STU HOME HOM 
CITY-STATE ZIP 
CHAMPAIGN• It.. 
CHARLESTON 
CHARLESTCN 
CHARLESTON 1L 
CHAR'LESTON .l L 
CHAfH..ES TON 1 L 
CHARLESTON ll. 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON ll. 
CHAHLESTON !l. 
CHARLESTON 1L 
CHAR~E~TON lL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON lL 
CHARLESTON lL 
CHARLESTON ll. 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON lL 
CHARLESTON ll. 
CHARLESTON ll. 
CHARLESTON ll. 
CHARLESTON 1l. 
CHARLeSTON ll. 
CHARLESTON lL 
CHARLESTON ll. 
OiA~LESTON l L 
CHARLESTON il. 
CHARLESTON 1L 
CHARLESTON U. 
CHARLESTON lL 
CHARLESTON 1 L 
CHARLESTON 1L 
CHARLESTON IL 
CHAt~LES TON 1 L 
CHARLESTON ll. 
CHARLESTON 1 L 
CHARLE~TON 1 L 
CHARL&;;STON 1L 
CHARLESTON lL 
CHARLESTON ll. 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON 1L 
CHARLESTON lL 
CHARLE~TCN lL 
CHARLESTON ll. 
CHARLESTON lL 
CHARLESTON ll. 
CHARLt::STON IL 
CHARLE~TON lL 
CHARLESTON !L 
CHARLESTON 1L 
61620 
61920 
6.1920 
61920 
61920 
6194!0 
61920 
61920 
61920 
619~0 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
6l920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61944 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
DEGREE 
MS IN EDUCATION 
BA 
i:jS IN dU~lN.ESS 
MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATlON 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
SA 
MA 
6 OF MUSIC W/CERT 
MS IN EDUCATION 
MA 
BS IN 6USINE.:»S 
MS IN EOUCATlON 
SPECIALIST IN EOUCATl~N 
BS IN ttUSINESS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
dA 
BA 
BS 
as 
MS IN EDUCATION 
MS 
ttOG BA 
as .IN BUSINESS 
a A 
as IN BUSINESS 
MA 
MS IN EDUCAT.ION 
MSA 
oS IN dUSINESS 
6A 
BS IN EOUCATlON 
MS 
as 
MA 
as (WITH SECONDARY TEACHIN~ CERT 
BS (WITH SECONDARY TEAChiNG CEFIT 
MS IN eDUCATION 
aA (WITH SECONDARY TEACHIN~ CERT 
BS IN EL>U<:ATlON 
NSA 
as 
dA 
SS IN BUSINESS 
MA 
MdA 
MA 
MA 
as IN EDUCATION 
MA 
0 ti/ l0/82 
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OE~REE 
________________________________ _.__ _____________________________________ _ 
~INS ~OYCE L CHARLESTON !L 61920 
SMALLHOR~ KE~~ETH M CHARLE3TCN lL 61920 
SMITH PATRICIA H CHARLESTON IL 6192U 
~MITH PAULA MARIE CHARLESTON lL 61920 
SOUER~ERG JOrN H CHARLESTON !L 61920 
Su~utROTH LUCY H CHARL~STON lL 61920 
STOKES CHRISTOPHER CHARLESTON lL 61920 
STONER MARK T CHARLESTON lL 61920 
SUMMARY LAWRENCE CHARLESTON lL 61920 
S~ARTZBAUGH DOROTHY CHARLESTON IL 619ZO 
~~lCKARD LAURA SUE CHARLESTON lL 61920 
THANDE JOr~ THIO~GO CHARLESTON lL 61920 
VAUGHN JUDITr ANN CHARLESTON lL 61920 
VERCAUTRE~ TrOMAS D CHARLESTON IL 61920 
WARC ARTHUR ALLEN CHARLESTON lL 61920 
~HITLtY ~AFBARA J CHARLESTON lL 61920 
~OUDS JE~~lFER A~N CHARLESTON IL 61920 
as 
BA 
65 IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
HA 
SS IN BUSINESS 
MA 
MS 
MA 
SPECIALIST IN EOUCATICN 
ss 
BA 
MS IN EDUCATION 
as 
SA 
NS IN EDUCATION 
MS 
LlEGLER LUCY K CHARLESTON IL 61920 
ALLEN MICHAEL E CHARLE~TON IL 619'0 
as (WITH SECONOAR~ TEACHING CERT 
SS IN i:iU;;»lNESS 
CHONGSAN~UAN NAT T AS I CHARLESTON U.. 61920 MA 
CLARK DE.NISE C CHARLESTON IL 61920 MA 
FEENICK JCH~ J JR CHARLESTON IL 61920 MS 
KlM~LE CRAIG CHARLES CHARLESTON IL 61920 BOG SA 
8A KRUEGER PAT~IC J 
N18dCLIN MICHAEL C 
UGOORN CAfiEY P 
PAuEL RANUY RAY 
RHYMES DARRICK V 
HU8Y CYNTrlA DIANE 
SMl JH MARTEl C 
YANG HS IEN-HSI U 
DJA~ ANTHCNY OFEI 
GRCENAWALT ROGER S 
80~YER SUSAN MARIE 
wlNELAND ~CSERT M 
OGUGHERTY THCMAS 
FOCR .JOYCE M.ARIE 
LEEZEk DA~ID ALAN 
CHARLeSTON IL 
CHARLESTON lL. 
CHARL~STON IL 
CHARLESTON IL. 
CHARLeSTON lL. 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON lL 
CHARLES TON ,1L 
CrlARLESTCN ,1 L 
CHRISMAN 
CHR lSMAN 
CLINTON 
COWDEN 
CUBA 
UG~MAN JOHN ~ DANVILLE 
UkiTTON RCSE~T K DANVILLE 
ORUWN INEZ GRACE DANVILLE 
bURROUGHS KIM NOREEN DANVILLE 
COOPERSMITH ~ANCY E DANVILLE 
DOHlON MARY E DANVILLE 
CL.LlCTl EDWA~O EARL DANVILLE 
GIOSUN SUE ELLEN DANVILLE 
HALTOM DAVIU W DANVILLE 
HUfSON MlCt-tAEL E DANVILLE 
KINNEY ORENDA J DANVILLE 
MULLIN JOH~ ~ DANVILLE 
ONEIL KELLEY L DANVILLE 
619,0 
61920 
61920 
619-'0 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
MBA 
SS IN BUSiNESS 
SS lN BUSiNESS 
as IN BUSINESS 
SA 
BS IN 8USJNESS 
MS IN EDUCATION 
BS IN 8USINE::iS 
MS 
IL 61924 MS IN EDUCATION 
lL 61924 SA 
lL 61727 SPECIALIST IN EDUCATlCN 
IL 62422 
lL 61427 SA 
lL. 61832 
lL 61832 
H. 61832 
I L 618.32 
H. 61832 
lL 61832 
IL 6183.a 
u.. 61832 
1 L 61832 
!L 61832 
1 L 61832 
!L 61832 
IL 61832 
MBA 
MBA 
BOG SA 
as 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
as 
MS 
BOG BA 
BS 
as 
MBA 
BS .lN EUUCAT10N 
* 
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REED KIMBERLY ANN 
RUEOK£ COLLEEN 
LYLES TINA ELAINE 
CHRISTMAN LISA ANN 
ALLEN CALVIN 8 
BERGER RICHARD LYNNE 
UOaLBY L It.DA SUE 
U UT T S VI RG l N I A 
CHANDLER ROGER ~M 
LAM81RTH THO~AS T 
MtRC~R CHRISTINE L 
ROCK NANCY OETH 
STAT l:ER Sh A"N T 
TURNER MARY HELEN 
~ELK ELIZAEETH ANNE 
FISHER NUR~A jEAN 
uRlFFlTH STEvE O*EN 
HAARMANN CARCL ANN 
MAX•ELL GERALD R 
MICENHEIMER LARRY M 
MULVANEY ~EATCN C 
RICHARDS lttANCA SUE 
STCECKER ~ICHARD T 
T £R S TEGGE GERALD I t.E 
BUEHNEHKEMPER SUSAN 
CRAIG STUART M 
uECKES MARY LEE 
CARRIGAN CRAIG A 
TAYLOR jUDY I<AY 
YOCUM WILLIAM D 
MllCHELL ~IMBERLY A 
GUTHRIDGE BETTY L 
PENDERGASl ALTHEA 
HuDSON RICK EDWARD 
f-CC.KEN LINDA L 
PRUSISE PATRICIA A 
NIEMEYER SALLY JAI\E 
ASh KATHERINE SUE 
MCSHERRY ROBERT A 
DEAR CYNTt-<IA JO 
PRICE CAR~ELLA Al\t. 
jQHNSON JAMIE ELAINE 
AL5MAN RICHA~D PHIL! 
CUNNINGHAM CHERYL 
ROBERTS CYNT~IA LEA 
GEORGI MICHELLE M 
FLLMING MARCIA LYNNE 
wALTERS MARIS BAILEY 
8RUwNFlELD PPULINE E 
DAwSON JEFFREY 6 
SLATER LINCA DENISE 
STU H0lt4E 
C IT'I"-STATE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILL-E IL 
OANV lLLE • IL 
DECA.TUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUK 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DELAVAN 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM IL 
ELLIOTT 
FLAT ROCK 
GEORGETOWN 
GEuRGETOwN 
GREENUP 
HIDALGO 
lL 
lL 
!L 
lL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
J.L 
lL 
IL 
1L 
1L 
IL 
IL 
IL 
lL 
lL 
lL 
lL 
lL 
HlNOSulJRO lL. 
HINOSJORO lL 
HOMER lL 
HOOPESTON IL 
HOOPESTON IL 
HUMBOLDT .IL 
JACKSONVILLE IL 
JACKSCNVll..LE IL 
KANKAKEE IL 
KANKAKEE .I L 
KNOXVILLE IL 
LAWRENCEV U .. LE lL 
LAWRENCEVILLE 1L 
LAWRENCEVILLE IL 
Ll NCOLN lL 
LOVIN~TON .IL 
LOVINGTON 1L 
MAHO~ET 1L 
MANSFIELD IL 
MAPLETON lL 
HOM 
ZIP 
61832 
618U 
61832 
61832 
62522 
6252o 
E25.21 
62522 
62521 
6252o 
62526 
E2S26 
62521 
E252o 
61734 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
6093.3 
62427 
tl646 
t164o 
62428 
o243~ 
619JO 
61930 
61849 
6094.2 
6094.2 
619.31 
62650 
626!;)0 
60901 
60901 
61448 
62439 
62439 
624.39 
626:)6 
619.J7 
61937 
6185.J 
61854 
61541 
DEGREE 
BS IN EDUCATION 
MS 
BS IN t3USlNE..iS 
BS 
BA 
-----------------· 
SPeCIALIST IN EUUCATICN 
MS 
"'S IN EDUCATION 
BS 1 N BUSINE:tS 
MA 
t:lS 
MA 
HBA 
MS IN EOUCAT.ION 
BS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BA 
es lN BU->lNE~S 
SPECIALIST IN EOUCATICN 
SPECIALIST IN EDUCATICN 
BS IN BUSINESS 
as IN 8USJNE.:»S 
BS 
MA 
BS IN BUSINE~S 
8S COOPERATIVE DE<iREE 
BOG BA 
as IN BUS1NE3S 
BS IN EDUCATION 
MA 
BS IN EOUCAT iON 
8S (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MS IN EDUCATION 
MS 
8S (WITH SECuNDARY TEA~HING CERT 
BS ( 1111 TH SECONDARY TEACtl.lNG CERT 
MS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS ( MI TH SECONDARY TEACHING CERJ 
BOG BA 
SPECIALIST ,IN EOUCATICN 
MS 
BA ( WllH SECONDARY TeACHING CERT 
as 
MA 
dOG SA 
dOG aA 
BA 
BA 
. 
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STUDE" T ~AME STU HOME 
CITY-ST~TE 
MCEACHRAN FR~NK W MARSHALL 
PEAR1SON TIMCTHY D MARSHALL 
SWEITZER CAThERI"E D MARSHALL 
ALLcNtiAUGh DALANE M MATT~GN 
AND~EwS CY"ThiA ~ MATTOON 
~lERMAN GREG M MATTOON 
~UMPUS SHERR! LYN" MATTOON 
uUSK MARGARET BETTY MATTOON 
tiUSK ROdERl alLLJA~ MATTCGN 
DIMOND WILLIAM F MATTOON 
FARRELL LCUISE A MATTCGN 
GLOSSER PriLLIP K MATTOON 
HARuiNG S~SA" CAROL MATTGCN 
HOFF MAN KIM ANNE MATT CCN 
KOEHLtR RICHARD F MATTOON 
LAWRENCE THO~AS L MATTOON 
MILLS MAR~ cLANCHE MATTOON 
o•"ElLL PATRICIA ~ MATTCCN 
ORR PEGGY LUL MATTC~N 
OSTHOFF ROGER R MATTOON 
PERRYMAN CANIEL LEE MATTCCN 
SELF CLYDE CRAIG MATTOON 
SPARK~ SHELLEY M MATTCCN 
STRAUU JOA""E RAE ~ATTOGN 
STRAUU THCMAS J MATTOCN 
PRAIRIE M~RK 0 MOMENCE 
HOI4 
ZIP 
DEGREE 
IL 62441 MS IN EDUCATION 
1L 62441 BS (llilfH SECONDARY TEAC,ING CERT 
lL 6242.,j C:SS 
1L 6193~ BS IN BUSINESS 
IL 61938 oS IN BU~lNE~S 
IL 61931il BS lN BU51NESS 
IL 61938 MS lN EDUCATlON 
IL 61938 MS IN EDUCATION 
1 L 61938 MA 
ll.. 61938 MS 
IL 6193d MS IN EDUCATION 
1L 61938 MS 
lL 619.:18 1:3A 
1 L 619.J8 BS ( •I TH SECONDARY TEAChiNG CERT 
I L 61 9.38 14 S 
lL 61938 BS (WITH SECONOA~Y TEACHING CERT 
lL 61938 MS IN EDUCATION 
1 L 61938 BA 
lL 6193d 85 IN SUSINEaS 
I L 61938 SS 
IL 619.3~ BA 
IL 61938 MS IN EOUCATION 
IL 61938 as 
IL 619.J8 BS IN BU~INE~S 
lL 61938 tiS IN BUSINE;:;s 
IL 60954 MS 
MCDAVITT DOUG GLE"N 
TAYLOR VIRGILENE F 
CRAVENS RHC"OA E 
wYklCK STEVEN DALE 
uUI\LE MARION J 
CObbLE:. ZITA ANN 
S(HROCK CAROLYN M 
GEHRKE OA \110 E 
LAliMAN JEwELL I 
MONT I CELLO I L 6185() 
6185() 
62546 
62549 
62447 
62447 
62447 
62671 
62448 
62448 
62448 
62448 
625:)1 
61761 
61761 
6185() 
62449 
624;)0 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
624SO 
BA 
MdA 
R Ob A kD S J A C Q li EL I N E S 
SUN~f:.RLA"D GLENN ~ 
FEAt.! TERRY JEAN 
CLAYPOOL DAVID LE~lS 
GOEKE JOH" MCRRIS 
HAROING CrERYL L 
UlVLR OONli.A ~ 
wALTERS NCRM.O L 
F UX JOHN J; 
FOX NANCY RAY 
FUL~ER KATHY SUSAN 
JONES ANITA KAY 
LAR~CN MARSHA LOUISE 
PIERZCHALSKI DAWN M 
TAYLOR DIANA LYN 
lliALKt:.R JUDY D 
MONTICELLO IL 
MORRISONVILLE lL 
fliT ZICN IL 
NEOGA 1L 
NEOuA 
NEuG4 
NEW HOLLAND 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWT 01-.1 IL 
NIANT.IC 
NORMAL 
NORMAL 
OAKWOOU 
OBLONG 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
G~Nf:Y 
OLNEY 
CLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
IL 
IL 
H .. 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
.H .. 
IL 
IL 
IL 
SA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS lN BU~lNE.iS 
BS IN EOUCAT iON 
MA 
BS 
SA 
MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
MA 
NS IN EOVCATICI\ 
BA 
MA 
SS lN BUS1NE$S 
tiS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
14S IN EDUCATION 
MA 
BS IN EDUCATION 
BS 
tiS IN EOUCAflON 
as IN EDUCATION 
t:IS IN EDUCATION 
MA 
0£::1/:10/82 
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STVDEfl, l fi,ANE 
ZUBER HER~~" EOWA~O 
SCANLON CANCY LEE 
SLeETH E I LEEt-< F 
t.HGG.:i DIANA RAE 
DOHSE .lAMIE LOU 
AMLING FRAfi,CES ANfl, 
MCDANIEL MARY C 
~CHENKEL JuDITH K~Y 
UUCHANAN KAREN .I 
DlLKtY RALPH EUGENE 
SEELUND SRIAII R 
ENGDAHL ANN M 
CHRlSTc STEVEN MA~K 
.IJNES RALPH L 
MCwiLLIAMS SUSAN L 
STEPHENS .IACGUELI"E 
WILTON ALICE ANNE 
CLER DENNIS .lAMES 
SUTHERLAND SHEILA M 
GLOSSER Llfi,OA D 
GORDON CATHERINE 
8t:.RGMAN ANITA .I 
BRIDGES FREE~AN P 
DOUGHTY EDwlfl, TAYLOR 
FIELDS DEBCRAH LEE 
FINCK PERRY FRED 
HARVEY EUGENE D .JR 
HETRICK CLAIR 
JOI\ES KENI\ETh G 
KlLHOFFER ThOMAS .I 
LlTTLE BEATRICE L 
MCCLAIN lifRt!ERT 
~COCNALD CARL H 
OSbORNE THCMAS H 
STE•ART CAfCERON .1• 
TULLER PATRICK A 
wRIGHT PAULA LOU 
ARb DAVID LEE 
BENNETT OAV ID A 
~ANNEDY SJEPr.EN 0 
SELLERS TCfi,Y G 
SPt.SARD .JANE A 
GILMOkE CHRISTOPHER 
~tCKTELL MAR~ .lANE 
BGNDURANT ~CEERT E 
CROUCH TA~~y SUE 
FOOTE SHERRELL LAfi,E 
HETZLER-MULLINS 0 K 
CULLER CAROLYN SUE 
EELLS LORI AMII 
sru hCfCE 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
OLNEY 
OREANA 
OREANA 
PALESTINE 
PALMER 
PANA 
PARIS 
PARIS 
IL 62450 65 IN BUSINESS 
lL 62SS4 as 
IL 62554 HS IN EDUCATION 
IL 62451 as 
iL 6255~ BS IN aUSINE~S 
lL E2557 MS 
IL 61944 HA 
lL 61Q44 HS IN EDUCATION 
PARIS IL 
PAWNEe 
PAWNEE 
PAXTON 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PeORIA 
61944 HS IN EDUCATlON 
1 L 62558 BS 
1L 62558 as IN BUSINE$S 
.lL 60957 BS 
lL 61614 SS IN BUSINE~S 
1 L t: 160.l as 
JL 61615 BS IN EDUCATION. 
IL 61605 as 
IL 61614 BS IN EUuCATlON 
PESOTUH lL 61863 BA 
PLEA~ANT HILL lL 
POTOMAC lL 
QUINCY lL 
RANTOvi.. 1L 
RANTOUL IL 
RANTOUL JL 
RANTOUL JL 
RANTOUL lL 
RANTOUL IL 
RANTUUL lL 
RANTOUL I L 
.RANTOUL IL 
RANTOUL I L 
RANTOUA.. IL 
RANTOUL IL 
RANTOUL .t L 
RANTOUL JL 
RANTOUL 
RANTOvL 
RANTOUL 
RANTOUL 
lL 
IL 
ll. 
ll. 
RAYMCNO lL 
RIOGEFARM IL 
RLDGEFARM IL 
RINDGE NH 
ROBINSON 1L 
ROSJNSON lL 
ROBINSON lL 
ROtH NSON IL 
ROdlNSON 1L 
ROBINSON lL 
ROSS V ILLE IL 
f236b 
618()!.) 
62301 
flSo~ 
c186o 
ctS66 
c186o 
618oo 
f1Soo 
6186b 
fl86b 
6186b 
61866 
61866 
618o6 
61866 
618tio 
61860 
t1S66 
61866 
61866 
62560 
61870 
61870 
61.920 
62.54 
62454 
62·~ 
62454 
624!;)4 
624~4 
60963 
BS IN 8US1NE;,iS 
BS IN EDUCAT.lON 
BS IN dUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BOG SA 
MS 
BOG BA 
SPECIALIST IN EUUCATICN 
dOG t!A 
BOI.i GA 
as 
BOG dA 
SOG SA 
HS 
BOG SA 
BOG SA 
BS 
SOG EA 
BOG BA 
as 
BOG BA 
8 OF MUSIC W/CERT 
BS IN BUSINESS 
as IN EDUCATION 
MS 
as IN EDUCATION 
SPECIALIST IN EDUCATluN 
dS IN EIJUCATION 
BOG BA 
MA 
MS IN EDUCATION 
dS (•ITH SECONDARY TEACHING CERT 
() ~/ iO/B2~ 
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BLAKLEY JLDITH M 
OLSON DAVIDA ALICE 
DOTY JILt- ALAINE 
EVtR~OLE •tLLIAMS 
HELTON ROSANNE 
C~UTCHETT CONNA L 
NEWSOME .JEAN"E M 
BAPTIST PATRICIA A 
DAUGHERTY COLLEEN 
EVENSON KLRT H 
FGRO KEVIN ECWAR D 
K A 1 G E R I CHAR C C 
KEHL JULIE A 
KNUDSEN RL,..AlD LEE 
LAMSARGIS ~EORGE T 
MOU~CE MICHAEL J 
SCHLOSSER LAWRENCE E 
KEFFELEW SERHANMASKA 
DEN~1NG S~SAJ\ ELAINE 
COOK DAVID PERRY 
YEAZEL ~C~ERT ALAJ\ 
ANDERSON RUTH ILE"E 
HARPSTER ANGELA LYNN 
HIGHLAND THC~AS A 
WOOLSEY BARRY L 
DEUTSCHMAN DANIEL A 
NIEMERG DANIEL R 
REWERTS BRUCE ALLEN 
GOLDSTEIN CONNA C 
tiLOOM RIChARD LEE 
CONERTY JO.ONI'\E 
LACINE STEPHEN G 
DARR CYNT~iA MARIE 
CHELSVIG JAMES E 
COOPER CYJ\THIA ANN 
KYROUAC GREGORY ALLA 
NUNEL VICKI LYNN 
STtPHENS CAROL BETH 
AL>ANS J Oh" H 
CAMPBELL SARA E 
PHGVINLANG VITO P 
NE~MAN JAMES ALVIN 
VALLuSIO JEFFREY P 
LlMMERMAN ~ICHARO J 
bRUBAKER SALLY JANE 
I::.G<it:TT ANCREw J 
MELECOSKY 1-EEANN M 
RICHARDS MARTY LEE 
KELLER MICHAEL RALPH 
SMlTH ELAII\E M 
PHIPPS JUCITt- A 
STU HOME 
CITY-STATE 
RUSHV!1-LE 1~ 
SAVOY ll. 
SHELdYVIL1-E IL 
SHELBYVILLE !L 
SHEL13Y VILLE IL 
SHIPMAN 1L 
SHUMIIIAY ll. 
SPRINGF1E1-C IL 
SPRINGFIE1-C lL 
SPRINGFIELD il. 
SPRlNGFIEt-0 11-
SPRINGFIELC ll. 
SPRINGFIELD lL 
SPRINGFIELC IL 
SPRINGFIELD lL 
SPRlN~FlELO IL 
SPRINGFIE1-t lL 
SPRINGFLD lL 
ST Et-MO il. 
ST JOSEPH I L 
ST JOSEPH 1L 
STEwARDSON 1 L 
SULLIVAN IL 
SULL.IVAN IL 
SULLIVAN &~ 
TAYLORVILLE I L 
TEUTUP01-IS lL 
THOM ASHOH 0 ll. 
TRILLA IL 
TUSCuLA l L 
TUSCOLA ll. 
TUSCOLA IL 
URBANA lL 
URBANA IL 
URBANA .lL 
URSANA IL 
URBANA ll. 
URdANA IL 
UHGANA IL 
VANDA1-lA !L 
VANDALIA IL 
WASHINGTON ll. 
WASHINGTON 11-
WATSCN lL 
WESTF1E1-0 I~ 
WESTVILLE IL 
WESTVILLE IL 
WESTVILLE 11-
Wit-1-0W HI1-L lL 
WINCHESTER ll. 
WINDSOR IL 
HOM 
ZIP 
62681 
61874 
6256~ 
62565 
625o!) 
62685 
62461 
62704 
62704 
62704 
6210.J 
62704 
62704 
62702 
62704 
6.270~ 
62707 
62704 
6245d 
61873 
6187.j 
62463 
61951 
61951 
61951 
62568 
624o7 
61878 
62469 
6195..] 
6195.j 
619~.S 
61801 
61801 
61801 
61801 
61801 
61801 
61801 
62471 
62471 
61571 
61571 
6247.3 
62474 
61S83 
6188.J 
6188.3 
62480 
62694 
61957 
DEGREE 
MA 
as IN EDUCATION 
MA 
MS IN EDUCATION 
MA 
MA 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINE.;»S 
BS IN BUSINESS 
as ( ilil fH SECONDAR\' TEACHING CERT 
a A 
MS 
BS IN BUSINE:;,iS 
BS IN aUSINE.;tS 
MS 
BS 
as 
as 
BOG BA 
SPE~IALIST IN EDUCATION 
MS 
as 
BS (WI JH SECONDAR\' TEACh lNG CERJ 
BA 
MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
as IN SUSINE.;S 
MS 
as iN iJUS.INESS 
MS IN EDUCAHON 
MS 
SA 
MS 
as 
MS IN EUUCATION 
MS IN EDUCATION 
BA 
8S IN dUSINE..iS 
as IN EDUCATION 
SPECIALIST lN EOUCAJICN 
as 
MS lN EDUCATION 
as 
as (WITH SECUNuARY TEAChiNG \..:ERT 
MS IN EOUCAJJGN 
BS IN EDUCATION 
MA 
as 
i:3S IN dUSINE~S 
MS IN EDUCATJON 
08/--10/8~ 
114K4280Uk 
u 
STUDEII.T NAMt: 
~ICHAROS LCRJ SUSAN 
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CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
WINDSOR 1L 61957 BS IN BUSINESS 
PA(.OE g 
OfJ/10/82 
~K~2ts0Uk 
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5TUDEI\T 1\ANE 
tlELZ tiARBA~A .ANN 
DIXON SANDrA ~EE 
C.~ASS LYNN RENE 
HO<;;C. NARY ANN 
AOANS BRADLEY ALLEN 
HARRIS GARY tEAN 
DUGAN DAVID ~AYNE 
MOORE GRE<;OR't A 
SPEARS Kl~EL~ JILL 
KUEHLER CRAIG ALAN 
FRASHlER CARLA G 
HOSKINSON JE~NlFE~ K 
NcUI::fAUER ANN M 
(;iREENLEE ~OEERTA L 
RUPPRECHT LY~N AN~ 
BROCK-JONES KEITr A 
EVANS DONALD R 
HOL•AY CHRISTINE 
STORMENT ELI~ABETH A 
CARSON .JOYCE ANN 
MEAGHER JA,..ICE R 
SPICER LII\OA .J 
~ELLS JANN~ [. 
8lSSEY ZELLA MAE 
RDSENLIEB RICHARD 0 
GREGSON SHERR1 ~YNN 
CLEM CATHY JC 
HOSTO LAURA JEAN 
HUDSON STE\IEf\ 6 
STE~ART DIANE KIM 
HU~ENTON RANDY PAUL 
DAVIS TEDD'f J;AY 
HUBI::fELL MARILYN R 
OCH~ STEVEf\ EUGENE 
STAFFORD GARY LV"" 
MILLARD KEf\NETH .J 
MUS5 KELLEY Jl 
UPPERMAN TOOC .J 
SHARKEY MAUREEN ANNE 
BUkK CYNTHIA MARIE 
FLUWtRS dRUCE ALLEN 
OAN,..ELLS WILLIAM ~ 
GLASPY RICHARD L 
KINCAID DEbOf;AH .JC 
MCGREW CLARA E 
GILL UEdRA .JAYNE 
POND ANITA K 
\1 IAI\0 Ml KE .J 
HILLEN PA~EL~ ANN 
OOOLEY MARTI~\ J 
PASHEA MELVlt\ T 
::iTU rOME 
CITY-STATE 
BELLEVILLE 
BELLE V ILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILi-E 
BONE GAP 
i:JONE GAP 
BRIGHTON 
CAHOKIA 
CAHOKiA IL 
CARLY~t; 
CARMI 
CARMI 
CARWOLLTON 
CART ERV ILL E 
CASEYVILLE 
CENT HALlA 
CENTRALIA 
CENTRALIA 
CENTRALIA 
CISNE 
CISNE 
CISNE 
CISNE 
CLAY CITY 
CLAY CITY 
COLLINSVILLE 
E ALTCN 
E AL TCN 
E ALTON 
E ST LOUIS 
EDWA~D~V lL!..E 
FAI~FlELO 
FA IHF lELO 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRVIEW HlS 
FAIRVIEW HlS 
HOH 
LIP 
lL 62223 
lL 62221 
1 L 62221 
lL 62223 
l L c281S 
IL 62815 
lL 62012 
IL 62206 
c220o 
IL 622..Sl 
lL 62821 
lL 62821 
IL. t2016 
IL 62916 
lL 62232 
!L 62801 
lL 62801 
I L 62801 
1 L 62801 
lL 62823 
1 L. 6282.j 
lL 6282.3 
lL 6282.j 
IL 62824 
.I L 62824 
u.. 622.34 
H. 62024 
l. L 62024 
IL 62024 
IL. 6220~ 
1 L 6202!.> 
IL 6Z8.37 
1 L 628.37 
1L 628.J7 
lL 62837 
lL c22oa 
IL o220a 
FAIRVIEW HTS IL 
FAIRVIEW tiTS h. 
6220CJ 
62208 
62032 
62032 
628.39 
62839 
132839 
628.J9 
62839 
62842 
620.33 
620:.:J!) 
62040 
62040 
FILLMORE lL 
FILLMORE LL 
FLORA 
FLORA 
FLORA 
FLORA 
FLORA IL 
lL 
IL 
IL 
1L 
GEFF lL 
GILLESPIE IL 
GODFREY lL 
GRANITE CITY 1L 
GRAN I TE C 1 J Y 1 L 
DEGREE 
BA 
BS IN 8USINE;>S 
as 
dS (WITH SECONDARY TEA~HING CERT 
BA 
BA (WITH SECONDARY TEAChiNG CERT 
BA 
MA 
BA 
SS (WITH SECONDARY TEAChiNG CERT 
MA 
SA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS .IN EDUCATiON 
as IN BUSINESS 
SPECIALI~T IN EUUCATICN 
as 
BA 
MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCA liON 
as (WITH SECONDARY TEACHING CE~T 
BA 
MS IN EDUCATION 
as 
BA 
6A 
as 
BS IN EDUCAH ON 
BS IN SUS I NESS 
BOG SA 
BOG BA 
BA (WITH SECONDARY TEACHlNG <::ERJ 
as 
BA 
as 
BS (*1TH SECONDARY T~AChlNG C~RT 
8~ (WITH SECONDARY TEA~hiNG CERJ 
as 
SS IN UU.:iJNE..iS 
dA (WITH SECONDARY TEACHlNu CERl 
BOG BA 
dS IN EDUCA T !ON 
MdA 
8S IN SUS1NE..iS 
MS IN EOUCAfl ON 
MS 1N EDUCATION 
SA 
as 
BA 
Ou/ 1 O.IU2 
MK4~tWUH 
c 
STUOEI'oT t-iAME 
POZ,...IC STEVE" NEIL 
PHILLIPS THECDORE 
ZIMMERLEE CA,...IEL ~ 
FIELD ALLEN II 
eLLIS MARK ELGENE 
GURKA CHR 1ST JNE 
CLE l'oDENNY ttH CHAEL J 
DeATON dECKY LYNN 
ANDERSON ~CGER K 
BETHARDS ~O~ERT EVAN 
WAGNER GREGORY SCOTT 
LUTZ KIM R 
HWGt:S LAURIE A 
ALLEN tJRENCA K 
BURNELL JERRY L 
HARRIS DOUGLAS A 
$rlELTON K~RE" SUE 
EVANS BRENDA KAY 
NALL SHIRLEY JEAN 
.JuNES TAMMY I'AE 
PHILLIPS PhiLLIP E 
THOMAS TERESA A 
D l E.Kt:MPER ERIC 
BECKER ROEERT G 
ALLEN BART 
76 
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STU HCME 
CITY-STATE 
HILLSBO"O 
KINMUNDY 
LEBANON 
LITCHFIELD 
LOUISVILLE 
MADISON 
MOZIER IL 
MR vERNON 
u .. 
1L 
lL 
IL 
lL 
IL 
lL 
MT CARMEL. 1L 
MT CAHJIIEL I L 
MT VERNON IL 
MUL~ERRY GRVE lL 
NEw BAOEN lL 
NOBLE lL 
NOBLE .lL 
O'FALLON IL 
O'FALLON IL 
SAILOR SPRGS IL 
SALEM lL 
SANDOVAL 1 L 
SHOdONlER lL 
VIENNA IL 
wATERLOO lL 
wuOO RIVER 1 L 
XENIA 1L 
HOM 
ZIP 
62049 
62854 
62254 
t:2056 
62858 
f2060 
62070 
62864 
E286.3 
6286.3 
62864 
62262 
62265 
DEGREE 
MS IN EDUCATION 
SPECIALIST IN EOUCAIION 
as IN BUSINESS 
MS 
BS .IN BUSINESS 
MS 
BS 
MS .IN EDUCATION 
MS IN EOUCAT!ON 
BS IN BUSlNE~S 
as 1N 8USlNE!:iS 
as IN BUSINE.jS 
as 
6286d SPECIALIST IN EOUCAT 10N 
62868 MS IN EDuCATION 
~2269 as IN 8USINE~S 
62269 SA 
62839 as (•JJH SECONDARY TEAC~JNG CERT 
62861 MS lN EDUCATION 
62884: as 
62885 as IN BUSINE!;iS 
62995 as 
622<J8 MS 
62095 SA 
62899 BS IN EDUCATiON 
